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2 A List of Inscriptions found in Burma Part I The List of Inscriptions arranged in the order 
of their dates, 1921, Rangoon: Superintendent Government Printing, Burmaの Appendix A
（pp.208-213）にモン語碑文リストが掲載されている。因みに、同Appendix Bには15基にの
ぼるピュー語碑文も掲載されている。
3 She-haung Mon Kyauksa Paun-gyouk, edited by U Chit Thein, 1965［資料 III参照］, pp.hga.- 
hba.では全国のモン語碑文106点の解説付きリストおよびそれぞれのテキストが現代ビルマ語
文字表記で掲載されている。



























Shwezigon Mon Kyauksa　〈東門廊南側・北側各4面4点＋余部コピー 4点＞　計8点
〈余部4コピー〉
Tharaba Mon Kyauksa　計9点
その他：Bagan-myo Mingaba-ywa Nanhpaya hma Mon Kyauksa　〈ナンパヤー寺院
　　　　碑文〉　計1点




（Bago=      Musaleinda Kyauksa　計1点
　　Pegu）Patihariya-zedi Kyauksa-kyaw-bet　計1点
Shwegugyi Atwin shi Ratanathingyan Kyauksa　計2点
Shwemouttaw Hutaun-pye Hpaya Kyauksa　計1点
（Thaton）  Kawgun-gu Mon Kyauksa　計1点





      〈以上小計64点；余部含め73点〉
2.　彫刻拓本
（Bagan）  Nan-hpaya hma Ashe-taun - myauk Myetna　〈ナンパヤー東南方北面花模様彫刻〉 　　
　　　　　計10点 






2.　Nidana Ramadipati Kahta （1274B.E.=1912A.D.）　計1点
3.　Thapotwan Jāt （1297B.E.= 1935A.D.貝葉写本の1985年手筆記写本）　計1点
4.　Thudammavati Rajavamsadah- Hpatama （1272B.E.=1910A.D.）　計1点
5.　 Jāt—Gaya-gaze （“The 550 Jātakas”）Vol.I,II&III （1963）, IV, V&VI （1966）, VII （1969）, 
VIII （1970） & IX （1971）, Edited by Nai Pan Hla, 全計9点（モン語貝葉写本の刊本；ビル
マ政府文化省連邦文化局モン文化部刊行）
6.　 主要ジャータカ〈ブッダ過去世物語〉（ビルマ政府文化省連邦文化局モン文化部刊行）, Edited 
by Nai Pan Hla, 以下、（1）～（8）1959年、（9）～（10）1960年、（11）1961年に各々刊行、全
計11点。
　　 （1）Jāt Bhuridat （“Bhuridat Jātaka”）, （2）Jāt Mahā Zanak （“Mahā-janaka Jātaka”）, （3）
Jāt Narada （“Narada Jātaka”）, （4）Jāt Widhura （“Widhura Jātaka”）, （5）Jāt Candakumar 
（“Candakumar Jātaka”）, （6）Jāt Nemi （“Nemi Jātaka”）, （7）Jāt Temiya （“Temiya Jātaka”）,
（8）Jāt Suwannasyam （“Suwann
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asyam Jātaka”）, （9）Jāt Wesantar （“Wesantar Jātaka”）, （10）
Jāt Mahosadha （“Mahosadha Jātaka”）, （11）Loik Patam Paramiˉ （“Poem of Paramiˉ Khan”）
〈以上　総計24点〉
［資料 III］既存主要モン語古文献テキスト
Eleven Mon Dhammasat Texts, Collected and translated by Nai Pan Hla, 1992, Tokyo: The 
Centre for East Asian Cultural Studies for UNESCO, Toyo Bunko.
Epigraphia Birumanica, Vol.I-pt.I （1919 xerox copy）, edited by Taw Sein Ko & Charles 
Duroiselle, -pt.II （Reprint 1960）, edited by Duroiselle; Vol.II-pt.I （1961）, edited by 
Duroiselle; Vol.III-pt.II （1928） （edns）, edited by Charles Otto Blagden; Vol.IV-pt.I  
（1934） & pt.II （1936）, edited by Blagden, Archaeological Survey of Burma, Rangoon: 
Superintendent, Government Printing, Burma. 
Loikmo Mankyak Lagun （“Shwedagon Mon Kyauksa”） & Loiktmo Mankyak Lagun  
（“Yadanasinjyan Mon Kyauksa”）, 1958, Sub-department of Mon Culture, Department of 
Archaeology, Ministry of Union Culture, Government of Burma, Rangoon: Department of 
Archaeology.
Loikmoman-Nansminkyanyek （“Kyansitta i Nandaw Mon Kyauksa”）, 1957, published by the 
same department mentioned above. 
Myazedi Le-batha （Myazedi Inscription in Four Languages-Pyu, Mon, Pali and Burmese）1960, 
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Yangon: The National Museum, Cultural Institute, Jubilee Hall.
Myazedi Mon Kyauksa (Mon-Myanmar), 1997, Edited by Nai Pan Hla, Yangon: Moe Kyi sape.
Old Burma and Early Pagan, by Gordon H. Luce, Vol.I （1969）, Vol.II & III （1970）, published 
for Artibus Asiae and the Institute of Fine Arts, New York University, New York: J. J. 
Augustin Publisher.
Shehaun Mon Kyauksa Paun-gyouk （“Collections of the Old Mon Inscriptions”）, Edited by 
U Chit Thein, 1965, Yangon: Department of Archaeology, Ministry of Union Culture, 
Revolutionary Government of the Union of Burma.
Shwedagon Mon Kyauksa (Myanmar-Mon), 2000, Edited by Nai Pan Hla, Yangon: Daw Shwe 
Ein & Taing Lin Sape.
以上のほか、Pra Klih Kabya Pakinn
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aka （Vol.I 1957）; Pra Kuih Traai Alinka （1980）; Pra Tuit 
Traai Hsan （1980）; Pra Kuih Traai Sadda Jnok Tmi （Vol.I 1983, Vol.II 1984）など仏典や
仏教文学関係のものがある。
＜モン関連主要参考文献＞
Blagden, C.O., 1911, Preliminary Study of the Fourth Text of the Myazedi Inscriptions, The 
Journal of the Royal Asiatic Society, pp.365-388.
Guillon, Emmanuel., 1999, The Mons – A Civilization of Southeast Asia, translated and edited by 
James V. Di Crocco. Bangkok: The Siam Society.
Harriday, R. 1955, A Mon-English Dictionary, Rangoon: The Mon Cultural Section, Ministry of 
Union Culture, Government of the Union of Burma.
Haswell, J. M. 1874, Gramatical Notes and Vocabulary of the Peguan Language., edited and 
revised by Stevens, E.O. （1901, Second edition）, Rangoon: American Baptist Mission 
Press.
Luce, Gorden H. 1953, Mons of the Pagan Dynasty, Journal of the Burma Research Society, 
XXXVI-pt.1, pp.1-19.
- do - , 1975. Pali & Old Mon Ink Glosses in Pagan Temples, Journal of the Burma Research 
Society, Vol.LVIII-pt.II, pp.119-280.
Maung Maung Gyi, U. 1968, Shwezigon and Shwedagon Mon Kyauksa-mya Hnaing Shin Gyet 
（“A Comparative Study between Mon Kyauksas of Shwezigon’ and Shwedagon’”）, “Sape 
hnit Luhmu-ye Theippan Jane （“Journal of the Literary and Social Science”）, Vol.I-pt.1, 
pp.11-19.
三谷恭之、1983,「モン語の綴字と発音」『論集』（東京外国語大学）、No.33, pp.351-362.
Myanma Sosharit Lanzin Party, 1977, Taingyindha Yinkye-hmu Yoya Dale-htonzan – mya-Mon 
– （“Traditional Culture and Customs of the Indigenous Races –Mon–”）, Yangon: The 
東京外国語大学附属図書館所蔵モン語文献（奥平龍二）
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Central Committee, Burma Socialist Programme Party.
Nai Pan Hla, 1969, Mon Badha Sape Thamaing （“History of the Mon Language & Literature”）, 
Sape hnit Luhmu-ye Theippan Jarne （“Journal of the Literary and Social Science”）, Vol.
II-pt.2. 
- do - , 1974, Comparative Study of Old Mon Epigraphy and Modern Mon, 『史録』（鹿児島大学）
第7号 , pp.1-22.
- do - , 1982, Tekkadho-yauk Mon Kyauksa hnit She-haung Mon Badha-zaga Hnaing-shin-gyet 
（“The Mon Inscription arrived at the University 〈of Yangon〉 and Comparison of Old 
Mon Language”）, Yangon: Division of the Mon Inscriptions, Archeological Department, 
Ministry of Culture.
- do - , 1988-89, An Introduction to Mon Language, Kyoto: The Center for Southeast Asian 
Studies, Kyoto University.
- do - , 1991, The Significant Role of the Mon Version of Dharmásāstra, Tokyo: Institute for the 
Study of Languages and Cultures of Asia and Africa （ILCAA）. 
- do - , 1998, Thutethana Sape-mya, Yangon: Moe Kyi sape.
新田栄治「ドヴァーラヴァティーの都市と構造」『東南アジアの都市と都城』（東南アジア考古学
会研究報告第3号）2005年6月19日、pp.73-93.




Shorto, H. L., 1962, A Dictionary of Modern Spoken Mon, London: Oxford University Press.
- do - , 1971, A Dictionary of the Mon Inscriptions from the sixth to the sixteenth centuries, 
London: Oxford University Press.
Stevens, Rev. Edward O., 1896, A Vocaburary, English and Peguan, Rangoon: American Baptist 
Mission Press.
Taw Sein- Ko, 1897, Some Remarks on the Kalyāniˉ Inscriptions, Bombay: Education Society’s 
Steam Press.
Than Swe, Daw. 1971, Yazakumar Mon Kyauksa Lela-chet （“A Study on Yazakumar 
Inscription”）, Yangon: Hanthawaddy Press.
The Kalyāniˉ Inscriptions erected by King Dhammaceti at Pegu in 1476 A.D. Text and Translation 
by Taw Sein Ko, 1892, Rangoon: The Superintendent, Government Printing, Burma.
The Siam Society, 1986, The Mons, collected articles from the Journal of the Siam Society, 
Bangkok: The Siam Society.
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写真 II　ミャゼーディー碑文モン語面拓本（ミャゼーディー・パゴダ境内）
写真 I　ミャゼーディー碑文モン語面拓本（バガン博物館所蔵）
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写真 III　ミャンマーの碑文（バガン博物館碑文コーナー）
写真 IV-I　シュエダゴン・パゴダ　モン語碑文オリジナル
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写真 IV-II　シュエダゴン・パゴダ　モン語碑文復元レプリカ
